



Die Großmutter unseres Gesuchten war als jun-ges Mädchen von Martinique nach Europa ge-kommen. Im Alter von sieben Jahren wohnte
der Enkel mit seiner Mutter einige Winterwochen im
„Goldenen Adler“ an der Marktstätte in Konstanz, ehe sie
ein Haus in Petershausen bezogen. Im folgenden Jahr er-
warb sie für 30 000 Gulden ein Schlossgut am Untersee.
Auch Schloss Gottlieben gehörte für kurze Zeit zu den
Lebensstationen unseres Gesuchten.
Der begeisterte Sportler und sehr beliebte, flotte Tänzer
ging im Markelfinger und Wollmatinger Forst auf die Jagd,
schwamm zur Reichenau hinüber und besuchte Bälle in
Konstanz. Andererseits war er Schulvorsteher und Holz-
meier in Salenstein.
Berühmt wurde er aber erst in seinem späteren Beruf, man
kann ihn auch als „Kollegen“ seines noch berühmteren
Onkels und „Stiefopas“ bezeichnen.
Wenn man heute in seiner Geburtsstadt (sein Geburts-
haus steht in der Rue Cerutti) auf den breiten Boulevards
schlendern kann, so ist das ihm zu verdanken.
Wie er aussah? Dieses Jahr gibt es reichlich Gelegenheit
Porträts und Büsten zu betrachten – er hat nämlich einen
runden Geburtstag, und der wird mit einer Ausstellung ge-
feiert.
Also, wie wär’s mit einem kleinen Ausflug dorthin?
Wer die Antwort weiß, kann einen Zettel mit Lösungswort
und dem eigenen Namen bei der Information der Biblio-
thek abgeben.
Des Rätsels Lösung für unsere Frage „Wer war’s?“ in un-
serem letzten Heft lautete: Bette Davis. Unter den richtig
eingegangenen Antworten haben wir, wie immer, den Ge-
winner ausgelost. In diesem Fall war es eine Gewinnerin –
Anja Seitz. Der Preis – passend zum ausgeübten Beruf der
Künstlerin – ein Kinogutschein.
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S. 3 Karlheinz Trax, S. 6 - 8 Bernd Schmid-Ruhe,
S. 10 - 13 Paul Kuhn, S. 14 Ralph Hafner, S. 15
Anja Kersting, S. 17 + 18 Kerstin Mros, S. 22 Rosa
Heim, S. 25 - 28 Kerstin Keiper, S. 31 + 35 Ingrid
Münch, S. 33 Isabell Leibing + Miriam Lamparter,
S. 34 Jens Hofmann
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
in jedem Fall die Meinung des Herausgeberteams
wieder.
